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Философское осмысление права задача особой теоретической дис-
циплины – философии права, предметом которой является установление 
содержания права, а также обоснование понимания этого содержания, а 
ее основным категориям – идея, содержание, цель права, справедли-
вость, свобода, равенство, признание, автономия личности , права чело-
века и др. 
Разрешение вопросов о сущности права, об отношении его к госу-
дарству, к нравственности, находится в зависимости от тех историчес-
ких условий, при которых эти вопросы ставятся. Нередко теоретическое 
объяснение общественных явлений подсказывается желанием найти вы-
ход из условий данного времени. Древний город – государство предста-
вляет совершенно иную среду, нежели современное нам государство с 
многомиллионным населением, часто неоднородным по своему этног-
рафическому, религиозному, культурному составу. История философии 
права, и должна указать, как ставились и разрешались эти вопросы в ра-
зное время и какие причины влияли на их разрешение. С другой сторо-
ны, на истории философии права лежит обязанность представить ряд 
сменяющих друг друга идеалов правового порядка. Эти идеалы находят-
ся еще более в зависимости от условий времени и места, при которых 
они появились. История философии права должна выяснить отношение 
между идеалом и средой, его породившею. Возможно, конечно, несоот-
ветствие между идеальными представлениями и тенденциями времени, 
и тогда выяснение этого явления может быть найдено только в индиви-
дуальном направлении мысли и воли творца идеала. Вот почему история 
философии права не в состоянии обойти личную жизнь философа, не 
всегда отражающуюся в его произведении, но часто объясняющую его. 
Таким образом, при изложении воззрений какого-либо мыслителя исто-
рия философии права обязана обратить внимание на исторические усло-
вия, при которых появляется философское учение, на индивидуальность 
его создателя, на соотношение между новым и предшествующими уче-
ниями. 
Очевидно, история философии права находится в самой тесной 
связи с историей. Только на фоне культурной истории возможна история 
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философии права. Как часть целого, история философии права находит-
ся в связи с историей философии вообще. Мыслители в области фило-
софии являются большею частью и видными представителями общест-
венных идеалов. 
Материалистическая философия ХVIII столетия находится в тес-
ной связи с подъемом общественного настроения, на которое она и ока-
зала свое влияние, тогда как идеалистическая философия первой четвер-
ти XIX века соответствует эпохе упадка настроения. В-третьих, выясне-
ние формальных моментов в правоведении, определение сущности пра-
ва, государства, установление методов разработки норм права составля-
ют всецело дело юристов, воззрениям которых, насколько они соприка-
саются с философией права, должно быть отведено видное место. 
История философии права находится в тесной связи и с историей 
литературы, в которой находят себе выражение общественные настрое-
ния и идеалы данного времени.  
История философии права поддается делению на периоды так же 
как и общая философия. Но периоды эти далеко не совпадают. С точки 
зрения общей философии, напр., выступление Канта составляет эпоху, 
поворот мысли от догматизма к критицизму. Напротив, с точки зрения 
философии права Кант не открывает нового периода, а сам примыкает к 
уже обнаруженному течению. 
С точки зрения исторической перспективы можно установить три 
резко обособленных общественных миросозерцания: античное, средне-




ПРОБЛЕМИ ЖИТЛА В УКРАЇНІ 
 
В Україні, в наш час, гостро постають проблеми житла. Стаття 47 
Конституції України зазначає: «Кожен має право на житло. Держава 
створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які 
потребують соціального захисту, житло надається державою та органа-
ми місцевого самоврядування безоплатно, або за доступну для них плату 
відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла 
інакше, як на підставі закону за рішенням суду». 
